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u Zagrebu, br. 4/1975., str. 41 - 55.
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Privreda i pravo, br. 10/1976., str. 1 - 12.
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10. Odnos naknade za tjelesno oπteÊenje i novËane satisfakcije za duπevne bolove zbog 
smanjenja æivotne aktivnosti, Naπa zakonitost, br. 4/1985., str. 388 - 405.
11. Odgovornost za πtetu prouzroËenu materijalnim nedostatkom kupljene stvari - ti-
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12. Odgovornost za πtetu prouzroËenu materijalnim nedostatkom kupljene stvari - pravila 
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13. PraviËna novËana naknada za nematerijalnu πtetu, Naπa zakonitost, br. 
10/1986., str. 1335 - 1348.
14. Odgovornost u sluËaju nezgode izazvane motornim vozilom u pokretu, Naπa zako-
nitost, br. 9-10/1987., str. 1054 - 1068.
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15. Ugovorna odgovornost za nematerijalnu πtetu, Zbornik Pravnog fakulteta u 
Zagrebu, br. 5-6/1989., str. 975 - 1003.
16. Laesio enormis u sluËaju prodaje druπtvenog kapitala, Naπa zakonitost, br. 
2/1990., str. 217 - 227.
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u Zagrebu, br. 5-6/1990., str. 751 - 776.
18. Ugovor o ortakluku, Informator, br. 3974/1992., str. 11.
19. Pravo graenja, Informator, br. 4034-4035/1992., str. 3.
20. Pravo zadræanja, Informator, br. 4073/1992., str. 6.
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stracija, Privreda i pravo, br. 11-12/1993., str. 795 - 816.
23. Obvezno pravo u doba ukljuËenosti u socijalistiËki pravni krug, u knjizi N. Ga-
vella, M. AlinËiÊ, P. KlariÊ, K. Sajko, T. Tumbri, Z. StipkoviÊ, T. JosipoviÊ, 
I. Gliha: Hrvatsko graanskopravno ureenje i kontinentalnoeuropski pravni krug, 
Zagreb, Pravni fakultet, 1994. (II. izd.), str. 97 - 104 i 187 - 189.
24. Graanskopravna zaπtita okoliπa prema hrvatskom pravu, u Zbornik referatov 
in razprav z mednarodne znanstvene konference z dne 10. in 11. novem-
bra 1995. Pravne moænosti varovanja skupinskih interesov ljudi za zdravo okolje, 
Maribor, Pravni fakultet, 1995., str. 74 - 87.
25. Nematerijalna πteta pravne osobe, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 
4-5/1995., str. 393 - 415.
26. RjeËnik trgovaËkog prava, natuknice iz graanskog prava, Zagreb, Masmedia, 
1997.
27. Strah kao nematerijalna πteta, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1-
2/1997., str. 5 - 37.
28. Odgovornost za nematerijalnu πtetu pravnih osoba u gospodarstvu, Pravo u go-
spodarstvu, br. 4/1998.,str. 522 - 539.
29. Odgovornost zdravstvene ustanove i zdravstvenih djelatnika za πtetu - I. dio, Hr-
vatska pravna revija, br. 8/2001., str. 11 - 30.
30. Odgovornost zdravstvene ustanove i zdravstvenih djelatnika za πtetu - II. dio, 
Hrvatska pravna revija, br. 9/2001., str. 31 - 39.
31. Odgovornost za πtetu nastalu uporabom medicinskih tehniËkih ureaja, Pravo u 
gospodarstvu, br. 4/2002., str. 67 - 86.
32. Graanskopravna odgovornost lijeËnika s posebnim osvrtom na ginekologiju i 
porodniπtvo, u knjizi D. Habek (ur.): Iz forenziËne ginekologije i opstetricije, 
Osijek, KliniËka bolnica, 2003., str. 18 - 37.
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33. Ususret Zakoniku o obveznim odnosima, Pravo u gospodarstvu, br. 3/2003., 
str. 35 - 60.
34. Odπtetna odgovornost medicinskih ustanova i lijeËnika, u knjizi I. Grbin, I. CrniÊ, 
I. KaladiÊ, H. MomËinoviÊ, P. KlariÊ, M. ΔurkoviÊ, D. Jakovina: Odgovornost 
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35. Graanskopravna odgovornost lijeËnika. Posebni osvrt na porodniπtvo, XXII. 
Zbornik radova: Perinatalni dani “Ante DraæanËiÊ”, Zagreb, 23. - 25.IX. 
2005., Gynaecologia et perinatologia, »asopis za ginekologiju, perinato-
logiju, reproduktivnu medicinu i ultrazvuËnu dijagnostiku, vol. 14, Suppl. 
2; 1-144; rujan 2005., str. 11 - 17.
36. Naknada neimovinske πtete, u zborniku radova: Zakon o obveznim odnosima, 
Zagreb, Inæenjerski biro, 2005., str. 27 - 49.
37. Neimovinska πteta pravne osobe, u knjizi J. BarbiÊ, I. CrniÊ, M. Dika, A. Ra-
doloviÊ: Naknada πtete u primjeni novog Zakona o obveznim odnosima, Zagreb, 
Narodne novine, 2005., str. 5 - 53.
38. Obvezno pravo u doba ukljuËenosti u socijalistiËki pravni krug te Promjene obveznog 
prava u knjizi N. Gavella, M. AlinËiÊ, P. KlariÊ, K. Sajko, T. Tumbri, Z. 
StipkoviÊ, T. JosipoviÊ, I. Gliha, R. Matanovac, H. Ernst: Teorijske osnove 
graanskog prava - Graansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kon-
tinentalnoeuropskom pravnom krugu, Zagreb, Pravni fakultet, 2005., str. 92 
- 102 i 237 - 250. 
39. Odgovornost za neimovinsku πtetu, u zborniku radova: Susret pravnika, Hrva-
tski savez udruga pravnika u gospodarstvu, Opatija, 2005., str. 174 - 195 
(Pravo u gospodarstvu, br. 4/2005., str. 174 - 195).
40. 15 godina Ustavnog suda, Informator, br. 5509-5510/2006. str. 1 - 3.
41. Odgovornost za neimovinsku πtetu zbog povrede ugovora o organiziranju puto-
vanja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, posebni broj, 2006., str. 381 
- 400.
42. Povreda prava na tjelesni integritet u medicini, u knjizi V. AlaburiÊ, M. BaretiÊ, 
I. CrniÊ, M. Dika, N. Gavella, P. Miladin, S. NikπiÊ: Odgovornost za neimo-
vinsku πtetu zbog povrede prava osobnosti, Zagreb, Narodne novine, 2006., str. 
183 - 204.
43. Rasprava, na okruglom stolu Strategija reforme pravosudnog sustava, odræa-
nog 12. prosinca 2005. u Zagrebu, Zagreb, HAZU, 2006., str. 60 - 61.
44. O pravima osobnosti, u knjizi I. CrniÊ, M. ΔurkoviÊ, I. Grgurev, P. KlariÊ, D. 
MarinkoviÊ-DraËa, S. NikπiÊ, Æ. PotoËnjak: Odgovornost za neimovinsku πtetu 
zbog povrede prava osobnosti u vezi s radom: mobing, dostojanstvo, diskriminacija, 
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izloæenost πtetnim utjecajima, ozljede na radu, profesionalna oboljenja i dr., Zagreb, 
Narodne novine, 2007., str. 1 - 16.
45. Graanskopravna odgovornost za lijeËniËku greπku, okrugli stol odræan 27. veljaËe 
2008. u Zagrebu, Zagreb, HAZU, 2008., str. 31 - 51.
46. Odgovornost za πtete u medicini, u knjizi: ABC kirurπke svakodnevnice, dio 3., 
Zagreb, Medicinska naklada, 2008., str. 454 - 501.
47. Profesionalna odgovornost lijeËnika, u knjizi Æ. GnjidiÊ, R. BiliÊ i sur.: Uvod u 
medicinsko vjeπtaËenje u graanskim parnicama, Zagreb, Medicinska naklada, 
2008., str. 75 - 85.
48. Rasprava, u knjizi M. BaretiÊ, L. BelaniÊ, M. ΔurkoviÊ, J. FrajliÊ, I. Grbin, 
D. Jakovina, D. KatiÊ, P. KlariÊ, M. KlokoËovnik, S. LediÊ, J. LioviÊ Merkaπ, 
S. NikπiÊ, H. PaukoviÊ, Δ. SalahoviÊ, B. Spiz, Z. Hrvoj-©ipek: Naknada nei-
movinske πtete - nove hrvatske orijentacijske medicinske tablice za procjenu oπteÊenja 
zdravlja, Zagreb, Inæenjerski biro, 2010., str. 251 - 257.
49. Teæina povrede prava osobnosti na tjelesno i duπevno zdravlje, u knjizi M. BaretiÊ, 
L. BelaniÊ, M. ΔurkoviÊ, J. FrajliÊ, I. Grbin, D. Jakovina, D. KatiÊ, P. KlariÊ, 
M. KlokoËovnik, S. LediÊ, J. LioviÊ Merkaπ, S. NikπiÊ, H. PaukoviÊ, Δ. 
SalahoviÊ, B. Spiz, Z. Hrvoj-©ipek: Naknada neimovinske πtete - nove hrvatske 
orijentacijske medicinske tablice za procjenu oπteÊenja zdravlja, Zagreb, Inæenjerski 
biro, 2010., str. 5 - 15.
50. Subjektivna ili objektivna odgovornost za πtete u medicini, u knjizi M. BaretiÊ, J. 
Breæanski, V. Buljan, M. ΔurkoviÊ, Z. Hrvoj-©ipek, P. KlariÊ, H. MomËino-
viÊ, S. NikπiÊ: Odgovornost za πtetu i osiguranje od odgovornosti za πtetu, Zagreb, 
Inæenjerski biro, 2011., str. 98 - 111.
51. UzroËna veza kod odgovornosti za πtete u medicini, u zborniku radova: Aktual-
nosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse, II., Novalja - Split, 
Pravni fakultet u Splitu, 2011., str. 137 - 148.
52. Zaπto objektivna koncepcija neimovinske πtete?, Hrvatska pravna revija, br. 
12/2012., str. 14 - 20.
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